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PRIKAZ SKUPA
3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem
„10 + Snage socijalne pedagogije“
Zagreb, 23.-25.04.2010.
U organizaciji Hrvatske udruge socijalnih peda-
goga (HUSP) i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakul-
teta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu, pod pokrovitelj-
stvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske, od 23. do 25. travnja 2010. na 
Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu u sklopu 
Sveučilišnog Kampusa u Zagrebu, održan je 3. 
hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međuna-
rodnim sudjelovanjem pod nazivom „10+ Snage 
socijalne pedagogije“.
Prvi kongres socijalnih pedagoga održan je 
1999. godine pod nazivom «Identitet socijalnih 
pedagoga». Na istom kongresu osnovana je strukov-
na udruga socijalnih pedagoga – HUSP. Već na sli-
jedećem, 2. kongresu socijalnih pedagoga pod nazi-
vom „Socijalni pedagozi – u korak s vremenom“ 
održanom 2004. u Opatiji, udruga je bila jedan od 
suorganizatora. Za naziv trećeg, dugo očekivanog, 
kongresa „10+ Snage socijalne pedagogije“, odlu-
čilo se iz dva razloga. Naziv s jedne strane ukazuje 
kako je prošlo više od 10 godina od prvog kongresa, 
a s druge „zbraja“ snage, kompetencije i područja 
djelovanja socijalnih pedagoga.
Organizacija i provedba kongresa podržana je od 
brojnih ministarstva, lokalne zajednice i nevladinih 
organizacija. Samu svečanost otvaranja Kongresa 
uveličali su potpredsjednik Vlade RH za društvene 
djelatnosti i ljudska prava Slobodan Uzelac, rav-
nateljica Uprave za socijalnu skrb u Ministarstvu 
zdravstva i socijalne skrbi Tatjana Katkić Stanić, 
ravnatelj Uprave za probaciju Miroslav Mihoci 
iz Ministarstva pravosuđa, načelnica Službe tre-
tmana pri Upravi za zatvorski sustav Ministarstva 
pravosuđa Ljiljana Vukota, pomoćnik ravnatelja 
Agencije za odgoj i obrazovanje Darko Tot, viša 
savjetnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa Edita Ružić, viša savjetnica u Ministarstvu 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 
Morana Makovec, savjetnica Pravobraniteljice za 
djecu Sanja Vladović te programska asistentica u 
UNICEF-u Gordana Horvat.
Popratne materijale za sudionike kongresa – 
publikacije, informativne i promotivne letke osigu-
rali su Ministarstvo obitelji, branitelja i međugene-
racijske solidarnosti, Grad Zagreb, UNICEF-ov ured 
za Hrvatsku i Forum za kvalitetno udomiteljstvo. 
Radni jezici kongresa bili su hrvatski i engleski, a za 
sudionike je organizirano simultano prevođenje.
S ciljem razmjene novih spoznaja, iskustava, 
znanja i vještina, na Kongresu se okupilo oko 250 
sudionika, socijalnih pedagoga i drugih stručnjaka 
koji djeluju u području rada s djecom, mladima i 
odraslim osobama rizičnog ponašanja / s poremeća-
jima u ponašanju.
Dodatni cilj Kongresa bio je povezivanje sa 
inozemnim stručnjacima i udruženjima koji mogu 
doprinijeti širenju primjera dobre prakse i na našim 
područjima. Tako je na Kongresu predstavljeno 
i Međunarodno udruženje socijalnih edukatora 
(AIEJI) kojeg je HUSP odnedavno član. 
 Ključni izazov kongresa predstavlja povezi-
vanje teorije i prakse, odnosno prijenos suvremenih 
znanstvenih i istraživačkih dostignuća u praksu i 
obrnuto, prijenos saznanja iz prakse u znanost. Taj 
izazov prihvatilo je 114 autora, izlažući dobivene 
rezultate i iskustva kroz plenarna izlaganja (5), 
simpozije (7), usmena izlaganja (26), radionice (2), 
okrugle stolove (6), poster prezentacije (11) i stu-
dentske radove (5). 
Plenarna predavanja bila su usredotočena na tri 
važne teme: karakteristike društva u kojem socijalni 
pedagozi i stručnjaci srodnih struka djeluju, karak-
teristike populacije s kojima socijalni pedagozi rade 
te karakteristike i kompetencije stručnjaka – socijal-
nih pedagoga za djelovanje u postojećem društvu s 
postojećom populacijom djece, mladih i odraslih u 
riziku / s poremećajima u ponašanju.
 Tako je, o suvremenim društvenim i ekonom-
skim procesima te njihovom utjecaju na etiologiju 
i fenomenologiju poremećaja u ponašanju, govorio 
prof.dr.sc. Zoran Šućur u izlaganju pod nazivom 
„Socijalna pedagogija i transformacija hrvatskog 
društva“. 
U predavanju pod nazivom „Poremećaji u o 
ponašanju djece i mladih: pogled iz različitih per-
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spektiva“, prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović prezenti-
rala je rezultate kvalitativnog istraživanja percepcije 
pojedinca i društvenih skupinama (djeca i mladi, 
roditelji, učitelji, stručnjaci, donositelji odluka) o 
karakteristikama pojave poremećaja u ponašanju, 
njenim posljedicama te društvenim reakcijama, a sa 
svrhom boljeg razumijevanja pojave. O trendovima 
kriminaliteta kod odraslih osoba u Hrvatskoj, ali i u 
regionalnoj i široj međunarodnoj zajednici, o stanju, 
strukturi i kretanju pojave, te različitim aktivnosti-
ma u području prevencije i suzbijanja kriminali-
teta govorila je prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin u 
predavanju „Kriminalitet u RH; stanje, struktura i 
društveni odgovor“ . 
Odgovore na treće pitanje, vezano uz kompe-
tencije koje imaju socijalni pedagozi kako bi bili u 
mogućnosti djelovati u skladu s potrebama popula-
cije u postojećem društvenom kontekstu, odnosno 
koje kompetencije je potrebno razvijati, ponudila je 
prof.dr. sc. Zdravka Poldrugač u radu pod nazivom 
„Socijalni pedagog danas: kompetencije i izazovi“. 
O zajedničkim kompetencijama socijalnih pedagoga 
u različitim zemljama Europe, važnosti međunarod-
nog udruživanja stručnjaka, a sa svrhom poboljšanja 
tih kompetencija i etabliranja profesije socijalne 
pedagogije govorio je u svom predavanju predstav-
nik AIEJI-a, David Ventura Llunch, u izlaganju pod 
nazivom „Prezentacija Međunarodnog udruženja 
socijalnih edukatora (AIEJI): Europski ured“. 
Program kongresa značajno je obogaćen šaroli-
kom tematikom čak sedam sipmozija. 
Tako je prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin vodila 
simpozij „Uspostava probacijskog sustava u RH“ 
čija svrha je bila prezentirati aktualne probacijske 
sustave i informirati prisutne o uspostavi probacij-
skog sustava u Hrvatskoj. 
U simpoziju „(Socijalno?) Pedagoška mjera 
odgojno – obrazovnog tretmana produženog 
stručnog postupka“, voditeljice prof.dr.sc. Dejane 
Bouillet, dan je osvrt na navedenu mjeru, prezenti-
rana su iskustva njenog provođenja, a raspravljalo 
se i o mogućnostima njena unaprjeđenja. 
Prof.dr.sc. Antonija Žižak vodila je simpozij 
„Procjena rizika i intervencijskih potreba“, s ciljem 
predstavljanja najnovijih spoznaja o mogućnostima 
i izazovima procjene rizika, jakih strana i interven-
cijskih potreba djece i mladih.
U simpoziju „ Prevencija zlouporabe sredsta-
va ovisnosti kod djece i mladih: Prikaz programa 
Imam stav“, pod vodstvom doc.dr.sc. Martine Ferić 
Šlehan, predstavljen je program prevencije ovisno-
sti koji se od 2009. provodi u Republici Hrvatskoj.
Prof.dr.sc. Josipa Bašić bila je voditeljica sim-
pozija „Prevencija u zajednici“ u kojem je naglasak 
stavljen na alate koje je moguće koristiti u svrhu 
procjene potreba zajednice, te procjene spremnosti i 
mobiliziranosti zajednice za prevenciju. 
Ana Habdija Šorša, prof., vodila je simpozij 
pod nazivom „Socijalni pedagozi u organizacija-
ma civilnog društva“ u kojem je predstavljen rad 
Ambidekster kluba te uloga socijalnih pedagoga u 
organizacijama civilnog društva. 
U simpoziju prof. dr.sc. Zdravke Poldrugač 
„Znanstvena utemeljenost socijalne pedagogije“, 
prikazani su rezultati projekta „Znanstvena uteme-
ljenost i razvoj socijalne pedagogije u Republici 
Hrvatskoj“.
Teme drugih izlaganja, poster prezentacija i 
okruglih stolova obuhvaćale su aktualne spoznaje u 
socijalnoj pedagogiji, dobru praksu – staru i novu, 
domaću i inozemnu, kompetencije i snage socijalne 
pedagogije kao društveno odgovorne struke, ulogu 
socijalnih pedagoga u različitim sektorima djelo-
vanja, socijalnu pedagogiju u kontekstu današnjeg 
društva. 
Uz navedena aktivna sudioništva, kroz kratka 
izlaganja predstavljena su nova izdanja iz područ-
ja socijalne pedagogije i programi dva doktorska 
studija ERF-a: „Prevencijska znanost i studij inva-
liditeta“ čija prva generacija studenata završava 
treću godinu predavanja te „Kriminologija“, koji je 
u pripremi.
 Kongres, kao događaj koji okuplja velik broj 
stručnjaka, dobra je prilika za javno priznanje anga-
žmana i doprinosa pojedinih znanstvenika i struč-
njaka razvoju socijalne pedagogije kao profesije. 
Tu priliku iskoristila je Hrvatska udruga socijalnih 
pedagoga, uručivši nekoliko priznanja zaslužnim 
pojedincima. Tako je, posthumno, priznanje dobio 
prof. dr. sc. Aleksandar Buđanovac, a priznanje je 
uručeno prof. dr. sc. Milku Mejovšeku, prof. dr. 
sc. Mladenu Singeru, Dubravki Stijačić, prof., Ines 
Trgo Matijević, prof., Dubravki Marušić, prof., i 
Zoranu Vlaisavljeviću, prof.
Tijekom Kongresa održana je i Redovita skup-
ština Hrvatske udruge socijalnih pedagoga na 
kojoj je, između ostaloga, članovima predstavljen 
novi, modernizirani logo i web stranica udruge 
(www.husp.hr) te novi broj HUSP – glasnika. 
Modernizacijom se nastoji jačati identitet struke, 
potaći članove na aktivnost, te lakšom razmjenom 
informacija još bolje „umrežiti“ članove. Sve su to 
samo neki od ciljeva koje je postojeći Upravni odbor 
stavio u svoj Strateški plan djelovanja do 2012. 
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godine. Na istoj Skupštini izglasan je i Prijedlog 
zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti koji je 
rezultat dugogodišnjeg i kontinuiranog rada Radne 
skupine za osnivanje komore, što je preduvjet za 
novi izazov stavljen pred socijalne pedagoge - osni-
vanje Komore socijalnih pedagoga. 
Svi koji su upoznati sa socijalnom pedagogijom 
znaju kako je riječ o društveno odgovornoj profesiji 
koja brine o svojim korisnicima, ali i o društvu u 
kojem djeluje. Upravo te karakteristike profesije 
očitovale su se na Kongresu kroz više dimenzija. 
Mjesto održavanja Kongresa, Sveučilišni Kampus, 
odabrano je iz dva razloga. Prvi je pokušaj sma-
njenja troškova održavanja Kongresa, odnosno, 
usklađivanje organizacije s trenutnom situacijom 
u društvu. Drugi razlog nešto je veselije naravi. 
Naime, nakon 45 godina podstanarstva, Edukacijsko 
– rehabilitacijski fakultet je 2007. godine prvi puta 
dobio vlastiti prostor upravo na navedenoj lokaciji. 
Organizatori kongresa smatrali su važnim kolege 
socijalne pedagoge upoznati sa novim uvjetima 
obrazovanja socijalnih pedagoga te ih pozvati na 
daljnju suradnju u zajedničkim prostorima.
Nadalje, vezano uz društveno angažirano djelo-
vanje profesije, vrijedno je naglasiti kako su se za 
vrijeme održavanja Kongresa održale humanitarne 
akcije za Odgojni dom Bedekovčina i beskućnike. 
Korisnice Odgojnog doma prodavale su rukotvorine 
koje su izradile uz vođenje odgajatelja, a vrijedno je 
istaknuti i inicijativu Udruge Letim, u kojoj djeluju 
socijalni pedagozi koji su izradili i prodavali unikat-
ne bedževe u akciji „100 bedževa za jedan bicikl“, 
sa svrhom kupovanja bicikala za korisnice nave-
denog Doma. Volonterski centar Zagreb na svom 
štandu prodavao je radove od kojih su neke izradili 
beskućnici te je prihod usmjeren njima.
Svojim predanim volonterskim angažmanom, 
na Kongresu su se iskazale i studentice i studenti 
socijalne pedagogije te kolege socijalni pedagozi, 
demonstrirajući, osim općih, utvrđenih sociope-
dagoških kompetencija, i brojne specifične vje-
štine i talente. Tako su samu svečanost otvorenja 
Kongresa, vrlo dojmljivom učinili zbor studentica 
socijalne pedagogije te članovi poznate plesne 
skupine «Atomic Dance Factory» čiji je koreograf 
i plesni voditelj student socijalne pedagogije, a ple-
sačica studentica socijalne pedagogije. Druženje u 
predahu od predavanja u drugom danu Kongresa, 
upotpunio je etno zbor «Čipkice» čija je članica 
također socijalna pedagoginja.
Zaključno, moguće je konstatirati kako je 
Kongres bio vrlo uspješan, na što organizatori-
ma ukazuju, kako usmene povratne informacije 
sudionika Kongresa, tako i rezultati evaluacijskih 
lista. Podjednako zadovoljstvo sudionici izražavaju 
organizacijskim i programskim dijelom održanog 
Kongresa uz napomenu o potrebi još učestalijih 
stručnih sastanaka i izmjena znanja i iskustava s 
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